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2 LADY JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu@cujackets

Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 3,963
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I 
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
4 LADY JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu
Sports Info Director Mark Womack
Email womackm@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7766
Asst. Sports Info Director Jim Clark
Email clarkj@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7996
Website yellowjackets.cedarville.edu
Twitter CUJackets
Facebook CUJackets
Instagram CUJackets
Snapchat CUJackets
Head Coach Jonathan Meade
Email jonathanmeade@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7867
Assistant Coach Brianne Barnes
Email briannembarnes@cedarville.edu
Office Phone 937-766-6531
Assistant Coach Dr. Kevin Roper
Email roperk@cedarville.edu
2016 Record 7-10-1 (7-6-1)
All-Time Record 182-177-35 (thru 10/24/17)
First Season 1997
CEDARVILLE QUICK FACTS
ATHLETIC COMMUNICATIONS
LADY JACKET SOCCER
Date Opponent Time/Result
Aug. 31 SAGINAW VALLEY ST. W 4-0
Sept. 2 LEWIS W 1-0
Sept. 6 OHIO VALLEY* L 0-3
Sept. 8 at #14 Grand Valley St. L 0-2
Sept. 10 at Ferris State L 1-2
Sept. 14 at KY Wesleyan* W 3-2
Sept. 16 at Trevecca* T 1-1 (2ot)
Sept. 21 OHIO DOMINICAN* L 1-3
Sept. 23 FINDLAY* W 2-0
Sept. 28 KY WESLEYAN* L 0-1
Sept. 30 TREVECCA* W 1-0
Oct. 5 at Alderson Broaddus* W 2-1
Oct. 7 at Davis & Elkins* W 2-1 (ot)
Oct. 12 at Malone* W 1-0
Oct. 14 at Walsh* W 2-0
Oct. 19 URSULINE* W 3-1
Oct. 21 LAKE ERIE* W 1-0
Oct. 24 vs Ohio Valley* L 0-1
Oct. 28 URSULINE** 5 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
All home games live video streamed
*Great Midwest Athletic Conference
** G-MAC Tournament
2017 SCHEDULE/RESULTSNo Player Pos Ht Yr Hometown High School
0 Lauren Lichty GK 5-9 So Silver Lake, OH Cuyahoga Valley Chr.
1 Allison Garlock GK 5-5 So Lebanon, OH Lebanon
3 Kaitlyn Walters D 5-4 So Marysville, OH Marysville
4 Bex Velloney M 5-5 So Chesapeake, VA Greenbrier Christian
5 Stephanie Cradduck M 5-5 Sr Cincinnati, OH Anderson
6 Dani-Joy Leonhardt F 5-8 So Ashburn, VA Stone Bridge
7 Hannah Atkinson F 5-4 So Wheaton, IL Homeschool
8 Rose Anthony M/F 5-9 Fr Holland, MI Holland Christian
9 Sarah Meisel D 5-7 Jr Mechanicville, NY Mechanicville
10 Delight Williams D 5-7 Fr St. Petersburg, FL Rock Christian
11 Kaley Jamison M 5-4 Fr Round Rock, TX Round Rock
12 Emma Conway M 5-9 So Cincinnati, OH Cincinnati Hills Christian
13 Gaby Young M 5-4 Fr Twinsburg, OH Walsh Jesuit
14 Alyssa Maillefer F 5-3 Jr Sycamore, IL Sycamore
15 Sam Newman M 5-5 Jr Granville, OH Watkins Memorial
16 Rachel Wiggins F 5-8 Fr Cary, NC Cary Christian
19 Creslyn Van Dyck M 5-2 Jr Harrisburg, PA Harrisburg Christian
21 Taylor Noll F/M 5-7 Fr Lancaster, PA Manheim Central
22 Jocelyn Quirple D 5-4 Jr Hagerstown, MD Grace Academy
23 Hannah Whicker D 5-5 Jr Crawfordsville, IN Crawfordsville
24 Sophia Norden M 5-7 Fr Findlay, OH Liberty-Benton
25 Lyndsey Smith F 5-4 Jr Pompton PIains, NJ Eastern Christian
26 Taylor McKee D 5-6 So Pottstown, PA Owen J. Roberts
27 Grace Miorelli M 5-2 Sr Souderton, PA Souderton Area
29 Alex Haddix M 5-2 So Ossian, IN Norwell
30 Allie Davidson M/D 5-7 Fr Greenville, OH Homeschool
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in
Downtown Springfield. Stay for a night or for a week in our beautifully-reno-
vated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, business center and complimen-
tary high-speed internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or
just unwind at the Mela Lounge.
taste  life
Urban Bistro
#4 Cedarville University “Lady Jackets” (11-6-1, 9-4-1)
Cedarville, OH Head Coach: Jonathan Meade
@cujackets
211 E. Main St.
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia Shoe
& Leather
Repair
yellowjackets.cedarville.edu 5LADY JACKET SOCCER
UNITED SOCCER COACHES
NCAA II Poll #8 (10/24/17)
2017
Rank School Record Prev
1 Central Missouri 16-0-0 1
2 Western Washington 14-0-0 2
3 Grand Valley State 15-2-0 3
4 Carson-Newman 12-0-1 5
5 LIU Post 13-1-1 12
6 Kutztown 14-2-0 4
7 California-San Diego 12-2-1 8
8 Columbus State 12-1-0 15
9 Angelo State 11-2-1 NR
10 Adelphi 13-2-0 6
11 Lee 12-4-0 17
12 Quincy 14-2-0 14
13 West Virginia Wesleyan 14-1-1 10
14 Mississippi College 12-2-1 20
15 Bemidji State 13-0-2 21
16 Midwestern State 10-4-1 11
17 Flagler 12-1-2 9
18 Colorado School of Mines 12-2-1 18
19 Sonoma State 11-2-1 19
20 Minnesota State-Mankato 13-2-1 13
21 West Chester 12-2-1 22
22 Ohio Valley 12-0-2 24
23 Mercy 13-2-0 23
24 North Alabama 12-3-1 NR
25 Nova Southeastern 9-2-1 7
@cujackets
WICKLINE!S
FLORIST & GARDEN
CENTER
1625 N. Detroit St.
Xenia, Ohio
372-2461
Frame Haven Art
Gallery, Inc.
www.framehaven.net
No job too large or small!!
1300 Goodwin at W. First St.
Springfield, Ohio 45504
(937)323-9088
Fax (937)323-9204
Owner: Don McKenna “proud alumnus of Cedarville University”
#5 Ursuline College “Arrows” (7-7-1, 7-6)
Pepper Pike, OH Head Coach: Jason Kubbins
Date Opponent Time/Result
Sept. 4 MAINE-FT. KENT T 3-3
Sept. 6 LAKE ERIE* W 2-0
Sept. 9 at Clarion L 1-2
Sept. 14 at Ohio Dominican* L 1-3
Sept. 16 at Findlay* L 3-4
Sept. 21 DAVIS & ELKINS* W 2-0
Sept. 23 ALD. BROADDUS* W 5-0
Sept. 28 MALONE* W 2-1
Sept. 30 WALSH* L 0-3
Oct. 5 at Trevecca* W 1-0
Oct. 7 at KY Wesleyan* L 2-3
Oct. 11 OHIO DOMINICAN* W 4-1
Oct. 14 FINDLAY* L 1-2
Oct. 19 at Cedarville* L 1-3
Oct. 24 at Lake Erie* W 3-2 (2ot)
Oct. 28 at Cedarville** 5 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
* Great Midwest Athletic Conference
** G-MAC Tournament
Location Pepper Pike, OH
Founded 1871
Enrollment 1,500
President Sister Christine De Vinne
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Arrows
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Cindy McDaniel
Sports Info. Director Brandon Stewart
Head Coach Jason Kubbins
Assistant Coach Jamie Green
2016 Record 12-6-1 (9-4-1)
2017 SCHEDULE/RESULTS
URSULINE QUICK FACTS
ARROWS SOCCER
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
0 Allison Mysliwiec GK 5-7 Fr Brunswick, OH Brunswick
3 Steph Chlad F 5-3 Sr Eastlake, OH North
5 Jenne Landrus M/F 5-2 Fr Thompson, OH Berkshire
6 Andie Widmer F 5-5 Jr Avon, OH Elyria Catholic
7 Kara Martin M 5-4 Fr Hazel Park, MI Hazel Park
8 Emily Justus M 5-6 Sr Massillon, OH Jackson
9 Brooke Mahabir M 5-6 So Courtice, Ontario Holy Trinity Catholic
10 Chiara Baker D/M 5-6 So Huber Hts., OH Wayne
11 Jackie Milosevic D/M 5-3 Jr Broadview Hts., OH Brecksville
12 Rachel Strahorn D 5-2 Sr Dayton, OH Chaminade Julienne
13 Allie Moening F 5-8 So Ann Arbor, MI Ann Arbor 
14 Desiree Beatty D 5-7 Fr Massillon, OH Perry
15 Sinead Kappel D 5-6 Fr Ajax, Ontario Pickering
16 Shannon Hutchinson D 5-3 Jr South Bend, IN John Adams
17 Anya Miller M 5-7 So Brampton, Ontario Cardinal Leger
18 Bryana Flak D 5-2 Sr Youngstown, OH Boardman
19 Haley Knox D 5-3 Jr Medina, OH Medina
20 Maggie Wilson M 5-1 Fr Wooster, OH Triway
21 Bella Campanile M 5-3 Fr Mississauga, Ontario Saint Joan of Arc
22 Jarah Frohlich M 5-5 Fr Ortenberg, Germany Wolfgang Ernst
23 Tatiana Rugama M 5-5 Jr Chula Vista, CA Chaparral
24 Taylor Dackin F/M 5-8 Sr Lima, OH Bath
25 Morgan Bowman F 5-6 Sr Grafton, OH Midview
26 Sarah Mitchell D/M 5-7 Fr Burlington, Ontario Notre Dame
28 Gina Cerny GK 5-9 Fr Rochester, MI Stoney Creek
2017 Ursuline College Women’s Soccer Statistics
6 LADY JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
After the game
great meals are
waiting for you
in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
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Dayton, Ohio 45430
937-429-3444 Springfield, Ohio937-325-8480
13 E. Chillicothe St., Cedarville, OH
766-7299
“We Back the Jackets!”

